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Аннотация.Получена характеристика статистической взаимосвязи случайных выборок, инвариантная по
отношению к группе их отображений, которая построена на выборочном пространстве со свойствами ре-
шетки. Исследуется возможность ее применения для анализа качества обработки изображений
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Одной из существенных проблем оценки
алгоритмов и устройств обработки изображе-
ний является выбор адекватного критерия
оценки их эффективности. При решении неко-
торых задач обработки изображений, часть ин-
формации, которая в них содержится, в ряде
случаев теряется. Это имеет место в задачах
дискретизации и квантовании непрерывного
сигнала изображения, преобразования изобра-
жений с использованием методов пространст-
венной и/или частотной коррекции изображе-
ний, уменьшения разрядности цветовой палит-
ры (динамический диапазон изображения), а
также при сжатии изображений. Для оценки
качества обработки изображений трансформи-
рованное из исходного изображение сравнива-
ется с первоначальным при помощи какой-ли-
бо метрики.
В качестве меры близости выборочных
данных x y, , составляющих пару изображений
X, Y, используются известные метрики d x y( , ),
которые характеризуют соответствующую
меру отклонения значений элементов изобра-
жения (пикселов) x x y yij ij , [1–3]:
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где N — множество натуральных чисел,
x x i j x ij | | ( , )| | | | | |, y y i j y ij | | ( , )| | | | | | — вы-
борки-матрицы двух изображений X, Y;
i n1,... , , j m1,... , ; ( , )i j —координаты элемен-
та изображения.
Часто в практических приложениях ис-
пользуется мера близости, построенная на мет-
рике (1б) при p 2, называемая пиковым отно-































где A — уровень белого.
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